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PRESENTACION
Tengo el honor de dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y
Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, a fin de hacerle
llegar la presentación de este trabajo de investigación cuyo título central es “LA
DEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA EN EL DELITO
DE HOMICIDIO SIMPLE EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”, a efectos de
obtener el Título Profesional de Abogado, la misma que es una muestra del enorme
esfuerzo y dedicación durante el transcurso del tiempo hasta la culminación exitosa de
esta valiosa investigación, que estamos seguros será un aporte importante para el mejor
desarrollo de nuestro procedimiento de cadena de custodia en el delito de homicidio
simple.
La presente Tesis se encuentra delimitado en tres capítulos, desarrollados de la
siguiente forma, en el Capítulo I titulado “Problema de Investigación”, presenta el
planteamiento del problema, la formulación de los problemas, los objetivos que se
busca, la justificación del trabajo, la delimitación de la investigación. Así como también
se describe el marco teórico, que abarca el conjunto de conceptos y características
teóricas de las variables de estudio, además de los antecedentes encontrados en base
a la materia de estudio de trabajos similares que se hayan desarrollado; a su vez; se
presenta un marco conceptual, el cual tiene por finalidad definir un conjunto de términos
necesarios para el entendimiento y la comprensión del lector del presente trabajo; el
cual es determinar la importancia del tratamiento de la cadena de custodia en el delito
de homicidio simple en el nuevo Código Procesal Penal, el mismo que será desarrollado
en el marco normativo. En el Capítulo II se presenta el marco metodológico, que
contiene el tipo, nivel, diseño y métodos aplicables en la investigación, además de la
hipótesis y variables que son objeto de estudio del presente trabajo, los indicadores, las
técnicas e instrumentos de la correlación de datos. Y finalmente en el Capítulo III
denominado “Interpretación y Resultados” se desarrollan los diversos análisis de fuente
documental, marco normativo y comparado. Asimismo, las recomendaciones del caso
que pudieran adoptarse a fin de contrarrestar la problemática general y específicas.
Finalmente, debemos indicar que esta investigación contribuirá a determinar que se está
llevando a cabo de manera inadecuada el procedimiento de cadena de custodia que se
viene realizando durante la etapa de investigación en el delito de homicidio simple en el
Nuevo Código Procesal Penal y de esta manera resolver la problemática planteada.
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RESUMEN
La investigación se orienta a demostrar, que la cadena de custodia es un
procedimiento de suma importancia en el proceso de investigación criminal,
toda vez que con la eficiencia de la aplicación de este procedimiento se
podrá lograr el éxito de la investigación fiscal y de esta manera
proporcionar al proceso los suficientes elementos probatorios que acredite
la culpabilidad del autor del delito o su inocencia.
Se puede establecer, que si bien es cierto la tratativa de la cadena de
custodia cobra un gran protagonismo en el nuevo proceso penal, con la
incorporación del nuevo código procesal penal, no es un tema novedoso,
ya que ha existido durante tiempos desde las primeras investigaciones
criminales que se han ido realizando en nuestros tiempos; sin embargo, se
ha observado una deficiencia en su aplicación sobre todo en los delitos de
homicidio simple.
Es necesario señalar que la cadena de custodia tiene la finalidad principal
de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos
materiales y de las evidencias que se presenten en la escena del crimen,
toda vez que servirá para lograr el éxito de la investigación criminal y poder
así condenar a los autores del delito.
Lamentablemente se ha observado, la deficiencia en su aplicación y es
mediante este trabajo de investigación que pretendo verificar si se aplica de
manera adecuada el procedimiento de la cadena de custodia que se viene
realizando durante la etapa de investigación respecto a las denuncias por
homicidio simple.
Palabras claves: cadena de custodia, indicio, evidencia.
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ABSTRACT
Research aims to demostrate, that the chain of custody is very important
in the process of criminal investigation, whenever the efficiency of the
application of this procedure may achieve the success of tax research and
thus provide sufficient process evidence proving the guilt of the offender or
his innocence.
You can set, that although the treatment of the chain of custody playing a
major role in the new criminal process, with the incorporation of the new
code of criminal procedure, not a new subject, as it has existed for time,
since the first criminal investigations have been carried in their application
especially in homicide offenses.
It should be noted that the chain of custody has the main purpose to
ensure the integrity, preservation and immutability of material elements
and evidence to be presented at the crime scene, since they serve to
achieve the success of the criminal investigation and well to condemn the
perpetrators.
Unfortunately there have been, deficiencies in their applications and it is
thought this research work that I intend to see if it correctly applies the
method of the chain of custody that is performed during the period of
investigation regarding allegations of manslaughter.
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